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2006 decemberében néhány egyetemi oktató-kutató életre hívta a Virtuális Intézetet 
Közép-Európa Kutatására (VIKEK). Meggyőződésünk, hogy a hagyományos tudományte-
rületi határokat átlépve, a szakmai és emberi szinergiára építve olyan új tudományos ered-
mények születhetnek, amelyek a korábbiaktól eltérő aspektusait mutatják Közép-Európá-
nak. A VIKEK alapítói és a hozzájuk csatlakozók nem csak szakmai közösséget alkotnak, 
de hasonló világnézetük, azonos értékrendjük is összekapcsolja őket. 
A VIKEK alapítói és tagjai fontosnak tartják, hogy publikációs fórumot teremtsenek a 
Közép-Európával foglalkozó oktatók és kutatók számára. 2008 tavaszán, közel egy éves 
előkészítő munka után megjelent a Közép-Európai Közlemények első száma. A kezdemé-
nyezés létjogosultságát mi sem mutatja jobban, mint az, hogy immár a KEK tizedik számát 
tartja kezében az olvasó. 
Jelen kötet gerincét a „II. Többnemzetiségű államok keletkezése és bomlása" címmel 
2010. március 15-én, Szegeden rendezett konferencia előadásai adják. A No. 10-es kötet a 
közösségünktől megszokott interdiszciplináris jelleget tükrözi: a munkaerőpiac, a regioná-
lis együttműködések, Trianon, egyháztörténet, városfejlődés, katonapolitika, vasúttörténet 
egyaránt szóba kerül, hogy csak néhányat említsünk a tanulmányok témái közül. 
A kerek szám, a tizedik kötet arra is lehetőséget nyújt, hogy áttekintsük, értékeljük, si-
került-e elérni kezdeti céljainkat, megtartani az induláskor lefektetett irányelveinket. A 
KEK indításakor elhatároztuk, hogy olyan folyóiratot készítünk, amely bemutatkozási 
lehetőséget teremt a fiatal kutatóknak, de számít a tapasztalt kollégákra is. Nos, az eddig 
megjelent tíz kötetben a doktori fokozat megszerzése előtt álló, ígéretes fiatalok éppúgy 
publikáltak, mint az egyes szakterületek elismert, tudományos fokozatokkal rendelkező 
művelői. A KEK-ben megjelent minden cikk lektorált, angol nyelvű összefoglalóval ellá-
tott, így eleget tesz az MTA, és MAB által támasztott követelményeknek. 
Úgy véljük, a KEK első tíz kötete bizonyította: egy tudományos folyóirat lehet egyszer-
re sokszínű és egységes, nyitott és színvonalas. Bízunk benne, hogy a hagyományostól 
eltérő szervezeti és szakmai alapokon létrejött közösségünk és folyóiratunk hozzájárulhat 
Közép-Európa múltjának és jelenének kutatásához, jövőjének alakításához. 
Köszönet mindenkinek, aki munkájával, támogatásával lehetővé tette, hogy a Közép-
Európai Közlemények elindulhasson, és eljuthasson a tizedik számáig. Kéljük, maradjanak 
továbbra is szerzőink, olvasóink. 
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